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Для живлення певних споживачів, які потребують регулювання 
підведеної до них напруги, використовуються широтно-імпульсні пе-
ретворювачі (ШІП) напруги. Саме тому студентам, як майбутнім спе-
ціалістам в області електроприводу (ЕП), необхідно вивчати принципи 
роботи та способи керування двигунами постійного струму, а саме 
шляхом визначення статичних та динамічних характеристик. 
Мета роботи – розробка лабораторної установки для дослідження 
статичних та динамічних характеристик ЕП постійного струму за до-
помогою  ШІП. 
Аналізуючи ринок ЕП постійного струму встановлено, що пред-
ставлені сучасні ЕП обмежені у функціоналі візуалізації струму, на-
пруги та швидкості ЕП, а ті що задовольняють вимогам є досить доро-
гими. Тому запропоновано розробити лабораторний стенд, який би 
надав можливість вільного доступу до системи керування та візуаліза-
ції необхідних параметрів[1].  
Функціональна схема розробленої лабораторної установки, що 
представлена на рис. 1 складається з керуючого контролера (КК) 
Arduino Mega2560, інтерфейсу з оптичною розв’язкою, драйверів,  ін-
вертору, інтерфейсу датчика швидкості (ІДШ) та персонального 
комп’ютера (ПК). 
КК реалізує симетричний або не симетричний способи керування 
силовими ключами, генерує ШІМ імпульси, які через драйвер з оптич-
ною розв’язкою подаються на відповідні бази IGBT [2]. Крім цього КК 
збирає сигнали зворотніх зв’язків за струмом якоря, а також швидкості 
обертання валу двигуна для візуалізації та реалізації керування ШІП. 
ІДШ узгоджує рівень напруги, яку отримує від тахогенератора до рів-
ня допустимої вхідної напруги аналогово-цифрового перетворювача 
КК та фільтрує його. Отримані сигнали за допомого послідовного 
з’єднання з ПК візуалізуються у середовищі програмного забезпечення 
«LabVIEW» з наступним зберіганням та обробкою. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема стенду 
 
Розроблений лабораторний стенд є універсальним та дає можли-
вість проводити широкий набір досліджень регульованого ЕП на базі 
двигуна постійного струму, а саме передбачає можливість зняття та 
візуалізації статичних та динамічних характеристик ЕП постійного 
струму, а також експериментальне визначення параметрів двигуна по-
стійного струму. 
Висновки. Розроблений лабораторний стенд дозволяє студентам на 
практиці дослідити статичні та динамічні характеристики двигуна постій-
ного струму за допомогою широтно-імпульсного перетворювача. 
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